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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan
muka surat yang bercetak sebefum anda
ini.
ini mengandungi IIGA
rnemulakan PePeriksaan
JawAb KESEMUA LIMA SOAIAN.
Kesemuanya waflSTijawab di dalam Bahasa l4alaysia.
1. ( a ) Tentukan status semua bendera dan isikandungan(dalamnomborheksaperpuluhan)PSwse}epasoperasi
berikut ( anggapkan bahawa pendaftar ialah ooH
sebelum setiaP oPerasi) :
( i ) 7c-88
(ii) 3D o sA
( 40/ 100 )
(b)Terangkanapakahdapatdi].akukanolehprogrambawah.
J-ika ftISOO -= 1B aai mrUO, = 0A' apakah nitai (da]am
nombor perpuluhan ) akan dJ-dapati selepas program
tersebut dilakukan.
LXr H,3500
MOV E,M
MVI D,O
INX H
MOV A, M
LXI H,O
MVI B,8
HUl: DAD H
RAL
JNC HU2
DAD D
HU2: DCR B
JNX HUl
XCHG
HLT
( 60/ 100 )
(a) Lakarkan l-itar logik untuk pengganggu-pengganggu TRAP'
RST7.5, RST6.5 dan RST5 ' 5.
( 55/ r.00 )
...2/-
2.
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(b) Bagi sistem di bawah, dapat suatu subrutin yang
bol-eh input 233 byte data dari alat periferal.
Byte-byte itu harus disimpan pada alamat mulai
3300H. Alamat permulaan bagi }okasi vektor RST7.5
ialah F300H.
CPU
RST7.5
ALAT
PERIFERAL
Bit 3, Port 3tH ACKNOWLEDGE
Sort 32H DATA
( 45l 100 )
Bagi I/O pengganggu-pandu, dapat suatu subrutin
servis yang mengubah suatu perkataan selari B-bit,
E3 H ke suatu strim data bersiri pada output SOD.
4.
Apakah is j-kandungan akumulator selepas gelung(Ioop) datam subrutin ini telah dilalui tiga ka1i.
(50/r00)
(b) Bagi rajah blok di bawah, perihalkan secara ringkasbagaimana litar input pengganggu-pandu dapat
berjabat-tangan dengan Port A.
8085
RST6.5
8 165
ALAT
PERIFERALDATA\
(a)
( s0/ 100 )
Lakarkan get logik untuk mendekod 8156 supaya bayang
terakhirnya digunakan sahaja dan dapat sernua nomborportnya. Jika suatu sistem jam 6-MHz disambung ke
input TIMER IN Cip B 156 yang tel-ah didekod ini,
dapat suatu tembereng program yang menghasilkan
suatu gelombang segiempat sama selanjar berfrekuensi
3 kHz darj- pin fifiEtrTTlTf. Masukkan juga ke dalam
tembereng program ini suatu perintah untuk berhenti
selepas bitangan terminal menyampai, membolehkan
semua pengganggu port, menjadikan port A dan port C
sebagai port input dan port B sebagai. port output.
(55 1 100 )
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(b)DuaLa24x4SRAMdisambungsecaraselariuntuk
menghasilkan LO24 byte, berapakah zon dan bit zon
sj-stem ini ,nempunyai? Jika Euatu pendekod 74ts138
digunakan untuk menambah 8 k RAM ini supaya julat
zon pertama yang dihasilkan itu ialah zon 24,
lakarkan get rogil yang disambung pada 74LSl38 untuk
pengalam.Iatt zon ini.- Dapatkan juga julat kesemua
zon yang dihasil. (45l100)
(a)
(b)
Dapat suatu temberengjabat-tangan sofwer di
port Cc bggi CiP 8355
INTR dan WR disambung
CC masing-masing.
program Yang menun j-ukkan
atttaia Penukar ADC0801 dandan port BA bagi cip 8156'
kepada bit 6 dan bit 4 Port
(64lr00)
= $ V untuk Program jabat-JikaVin-4VdanV".
tangan sofwer ADCO801 yang didapati di (a)'
isiiandungan akumulator selepas perlaksanaan
(
- oooOooo
apakah
IN BAH?
36 / L00')
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